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mejoramiento de las trayectorias educativas de estudiantes
de educación secundaria técnica
 Información general
Síntesis
El presente proyecto de extensión se propone como la continuación, enriquecimiento y
profundización de acciones de colaboración entre el equipo extensionista y una escuela
secundaria técnica. Dichas acciones implican generar estrategias conjuntas tendientes a
mejorar las trayectorias educativas de estudiantes que cursan el primer ciclo. 
Por un lado, se centra en el abordaje de “grupos de repetidores” que la escuela ha
implementado como estrategia particular en respuesta a la repitencia, promoviendo
intervenciones con los alumnos que los integran. 
Por otro lado, este proyecto pretende dar continuidad a una actividad iniciada en el año
2014 de construcción de legajos pedagógicos (virtuales) como herramienta que permita
construir y reconstruir la historia educativa de los estudiantes, caracterizada por la excesiva





Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Bellas Artes
Destinatarios
Se de nen como destinatarios del presente proyecto de extensión: 
- Directivos, docentes (fundamentalmente jefes de departamento), preceptores e
integrantes del EOE de la EET N° 2. 
- Estudiantes que integran los denominados “cursos de repetidores” de 1°, 2° y 3° años y sus
familias.
Localización geográ ca
El proyecto se desarrollará en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N° 2 de la localidad de Berisso (calle 12 y 169).
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
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El proyecto se propone como la continuación y profundización de acciones que se vienen
llevando a cabo entre la institución de referencia y el equipo extensionista desde el año 2014,
en el marco de actividades organizadas por el Centro de Extensión de la Facultad de Psicología
(UNLP). Dichas actividades se iniciaron a partir de la demanda de colaboración realizada por
los directivos del establecimiento para favorecer las trayectorias educativas de los alumnos
del primer ciclo, donde se registran los índices más altos de repitencia y abandono de la
escolaridad. 
El sistema escolar está diseñado previendo itinerarios según una progresión lineal y
periodización estándar: una trayectoria escolar teórica (Terigi, 2007). En la práctica, sin
embargo, es posible encontrar que los recorridos escolares de muchos niños y adolescentes
se encuentran “desacoplados” de lo esperado. La novedad de los últimos años reside en dejar
de concebir este fenómeno como un problema individual para empezar a abordarlo
sistémicamente (Terigi, 2009; Baquero, 2001, 2002). 
En 2014 se inició una primera fase que tuvo un propósito diagnóstico y de plani cación. Se
de nió como primer objetivo, el diseño y elaboración de legajos pedagógicos (virtuales) como
herramienta que permita reconstruir la historia educativa de los estudiantes, caracterizada
por la fragmentación. 
Se realizaron diferentes actividades y se trabajó con un pasante de la Facultad de Ingeniería
que se encontraba elaborando un sistema informático en red para la escuela, sistema que
sería el soporte de los legajos. Éstos requieren, por un lado, un proceso de carga de datos que
realizarán estudiantes avanzados de la escuela y, por otro, que los diferentes agentes
educativos puedan apropiárselos como herramientas. Precisamente, una de las tareas que se
propone el equipo es continuar el trabajo en esta línea. 
Por otro lado, la escuela ha implementado una estrategia como respuesta a la repitencia.
Todos los estudiantes que repiten un determinado año al siguiente se agrupan conformando
un “curso de repetidores”. La medida se fundamenta en la necesidad de implementar acciones
diferenciales con estos estudiantes ya que sino “se quedan perdidos en el fondo del aula y
vuelven a repetir”. Existe una circulación de signi caciones diversas respecto a dichos grupos:
el objetivo del equipo directivo es signi cado y vivenciado de manera diferente por distintos
actores y, no siempre, en un sentido positivo y de aprovechamiento de la experiencia. Esto




- Generar condiciones que posibiliten la inclusión con calidad en la educación secundaria. 
- Promover acciones estratégicas tendientes a mejorar las trayectorias educativas de
estudiantes secundarios. 
- Favorecer en los agentes educativos la conciencia sobre la co-responsabilidad en la
construcción de las trayectorias de los estudiantes.
Objetivos Especí cos
Objetivos especí cos: - Generar un espacio de trabajo conjunto entre agentes educativos
y equipo extensionista para la construcción de estrategias que mejoren los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes repitentes del primer ciclo. - Favorecer en los
estudiantes un posicionamiento re exivo, estratégico y activo respecto de los factores
favorecedores y obstaculizadores de la propia trayectoria escolar. - Generar acciones de
acompañamiento, orientación y tutoría (escolar y familiar) de los mencionados
estudiantes. - Promover la apropiación por parte de los agentes educativos de los legajos
pedagógicos como herramientas para la toma de decisiones sobre la trayectoria escolar.
- Favorecer la generación de espacios que habiliten la comunicación re exiva en la
institución. - Ofrecer un espacio de formación pre-profesional en el campo psico-
educativo destinado a estudiantes avanzados de las carreras Licenciatura y Profesorado
en Psicología.
Resultados Esperados
Se espera a partir de la implementación del proyecto: 
- Promover un clima de trabajo conjunto entre los agentes escolares y el equipo extensionista
que posibilite plani car e implementar acciones pedagógicas que resulten innovadoras y que
generen motivación en los actores implicados. 
- Favorecer en los estudiantes con los que se trabaje una actitud re exiva respecto a su propia
trayectoria (previa y actual), a los factores facilitadores y obstaculizadores de la misma y que
ellos puedan imaginar cursos de acción diferentes en su tránsito por la escolaridad
secundaria. 
- Habilitar la concreción de esos cursos de acción imaginados a partir de las acciones de
orientación, tutoría y seguimiento realizadas. 
- Visibilizar los legajos escolares como una herramienta mediadora que posibilita la
plani cación y toma de decisiones a partir de la utilización efectiva que el mismo equipo
extensionista realice de ella. 
- Enriquecer vías de comunicación entre los agentes educativos. 
- Generar interés en estudiantes avanzados de la carrera de Psicología por el campo educativo
como ámbito de inserción profesional y favorecer en ellos la construcción de herramientas
contextualizadas para el recorte y la resolución de problemas psicoeducativos.
Indicadores de progreso y logro
- Número de jefes de departamento y profesores que efectivamente participen en la
plani cación y realización de las acciones. 
- Acciones pedagógicas concretas que se logren implementar y que supongan alguna
diferencia respecto de lo que se viene realizando en la escuela. 
- Cantidad de cursos con los que efectivamente se logre trabajar. 
- Participación activa con producciones de los estudiantes en los talleres y actividades que se
propongan. 
- Asistencia de las familias a las mesas de participación que se organicen. 
- Cantidad de encuentros entre agentes educativos escolares que se logre realizar y vías de
comunicación que efectivamente se habiliten. 
- Cantidad de estudiantes extensionistas que se incluyan en el proyecto y sostengan su
participación activa a lo largo del mismo. 
- Satisfacción expresada por el conjunto de los agentes participantes y conformidad para dar
continuidad al trabajo en actividades conjuntas a futuro.
Metodología
El proyecto se propone utilizar estrategias metodológicas diversas para el logro de sus
objetivos, a saber: 
- Entrevistas con el equipo directivo, los directores de departamento, profesores, preceptores
y el EOE. 
- Jornada de presentación de los legajos pedagógicos. 
- Mesas de participación con padres. 
- Talleres de re exión con alumnos. 
- Producción de narrativas e imágenes (recursos fotográ cos y audiovisuales) acerca de la
experiencia y las trayectorias educativas con alumnos. 
- Entrevistas individuales y grupales con alumnos. 
- Espacios de tutoría con alumnos coordinados por el equipo extensionista y jefes de
departamento. 
- Observaciones institucionales y de clase. 
Se trabajará en contacto directo con los agentes educativos escolares y en forma directa e
indirecta con los alumnos incluidos en los denominados “cursos de repetidores” y sus familias.
Los contactos podrán establecerse de modo presencial o de modo virtual, a través de vías
alternativas de comunicación como puede ser el correo electrónico o la conformación de
grupos de Facebook.
Actividades
El proyecto incluirá actividades relativas al equipo extensionista y al trabajo con agentes
educativos escolares, alumnos y familias. Actividades relativas al equipo extensionista -
Reuniones iniciales de plani cación, ajuste del cronograma de actividades y división del
trabajo y las responsabilidades. - Reuniones de capacitación y seguimiento del proceso
de trabajo que posibiliten la toma conjunta de decisiones. - Reuniones para la
elaboración de trabajos a ser presentados en congresos o enviados a publicar. -
Reuniones de cierre y elaboración del informe  nal. - Contactos e intercambios vía
whatsapp y un grupo de Facebook creado a los  nes del proyecto. - Actividades relativas
a la administración y rendición del presupuesto, si este fuese otorgado. Actividades
relativas a los agentes educativos escolares - Reunión inicial con el equipo directivo, jefes
de departamento y EOE para el diseño conjunto de estrategias, la división de trabajo y las
responsabilidades. - Jornada de presentación de los legajos pedagógicos organizada
conjuntamente con el regente y el pasante de la Facultad de Ingeniería. - Delimitación del
modo en que los legajos constituirán un aporte al trabajo conjunto iniciado en tanto
herramienta de plani cación y seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. -
Reuniones para el ajuste del proceso de trabajo conjunto. - Contactos vía un grupo de
Facebook creado a los  nes del proyecto. - Reunión de cierre y plani cación de
actividades a realizar en el futuro. Actividades relativas a los estudiantes y sus familias -
Talleres de re exión sobre la propia trayectoria a realizarse con estudiantes. - Espacios
de tutoría y acompañamiento de las trayectorias, presenciales y virtuales. - Entrevistas
individuales y grupales con estudiantes, coordinadas conjuntamente con el EOE, en caso
de resultar necesario. - Participación colaborativa en espacios de trabajo áulico. - Mesas
de participación con padres: se prevé realizar tres mesas a lo largo del proyecto (una
inicial, otra media y otra  nal) para convocar a los padres a re exionar sobre la
trayectoria educativa de sus hijos y las mejores estrategias para su acompañamiento.
Cronograma
El proyecto se extenderá durante 12 meses. La distribución de las actividades se realizará de
acuerdo al siguiente cronograma:
Actividad Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actividades relativas al equipo extensionista
Reuniones iniciales de plani cación, ajuste del
cronograma de actividades y división del trabajo y las
responsabilidades.
X X X
Reuniones de capacitación y seguimiento del proceso de
trabajo que posibiliten la toma conjunta de decisiones.
X X X X X X
Reuniones para la elaboración de trabajos a ser
presentados a congresos o enviados a publicar.
X X X
Contactos e intercambios vía whatsapp y un grupo de
Facebook creado a los  nes del proyecto.
X X X X X X X X X X X
Actividades relativas a la administración y rendición del
presupuesto, si este fuese otorgado.
X X X X X X X X
Reuniones de cierre y elaboración del informe  nal. X X X
Actividades relativas a los agentes educativos escolares
Reunión inicial con el equipo directivo, jefes de
departamento y EOE para el diseño conjunto de
estrategias, la división de trabajo y las responsabilidades.
X
Jornada de presentación de los legajos pedagógicos
organizada conjuntamente con el regente y el pasante de
la Facultad de Ingeniería.
X
Delimitación del modo en que los legajos constituirán un
aporte al trabajo conjunto iniciado en tanto herramienta
de plani cación, seguimiento de las trayectorias de los
estudiantes.
X X
Reuniones para el ajuste del proceso de trabajo conjunto. X X X
Contactos vía un grupo de Facebook creado a los  nes del
proyecto.
X X X X X X
Reunión de cierre y plani cación de actividades a realizar
en el futuro.
X
Actividades relativas a los estudiantes y sus familias
Talleres de re exión sobre la propia trayectoria a
realizarse con estudiantes.
X X X X
Espacios de tutoría y acompañamiento de las
trayectorias, presenciales y virtuales.
X X X X X X X
Entrevistas individuales y grupales con estudiantes,
coordinadas conjuntamente con el EOE, en caso de
resultar necesario.
X X X X X X
Participación colaborativa en espacios de trabajo áulico. X X X X X X
Mesas de participación con padres. X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto podrá llevar adelante acciones a mediano y largo plazo, resultando sostenible en la
medida en que apunta a a anzar y enriquecer vínculos interinstitucionales ya establecidos
sobre la base de objetivos comunes y la preocupación por temáticas de relevancia social. Esto
abre las posibilidades a nuevas experiencias de trabajo conjunto, destacándose la articulación
entre sistemas.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en, por un lado, el hecho de contar con una
trayectoria previa de trabajo entre el equipo extensionista y los agentes educativos escolares.
Esto ha generado un vínculo basado en la con anza y colaboración mutua y diagnósticos de
situación compartidos. 
Por otro lado, el proyecto aborda una temática que es de actualidad e importancia ya que al
establecerse el nivel secundario como obligatorio se instala con más fuerza la necesidad de
construir estrategias que aseguren el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes y el
logro de aprendizajes signi cativos. En este contexto, la repitencia es una problemática que
debe conllevar abordajes sistémicos basados en el principio de la co-responsabilidad.
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